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irstipo&—Orden de 8 de agosto de 1940 n-ombrando C•)-
mandante del destructor Ciscar al Capitán de Fragata
don Cástor Ibáñez de Aldecoa.—rPágina 1.230..
lira de 3 agosto de 1940 nombrando AYudante de Mari
na de La Guardia y Comandante de la lancha Cabo
Frailera al Capitán de Corbeta D. VIctor Rosas Garri
do.—Página 1.230. -
ra de 8 de agosto de 1940 destinando al pontón La a
ria al Oficial tercero de la Reserva Naval Movilizada
don Anatolio Jerez Veguero.—Página 1.230.
ftra de 8 de agosto de 1940 destinando al destructor
Almirante FaidéS al personal cuya relación empieza
con el tercer Maquinista D. José Sánchez Paz y ter
mina con el tercer Mecánico D. Emilio Bich Medina.
Página 1.230. • •
de 8 de agosto de .1940 destinando a los Auxiliares
primeros Navales II. Rogelio Sebastián Lozano, y don
Francisco Pérez Gilabert.—Peina 1.230.
de 8 de agosto de 1940 ~Upando al pontón Lau
ría al Auxiliar primero de Oficinas y Archivos D. Ri
cardo Ladrifián Segura.—Página 1.230.
a de 8 de agosto de 1940 destinando al Laboratorio
del Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena al Auxiliar segundo .de.Arti
llería D. José Marhuendá Prats.—Página 1.231
ra de 8 de agosto de 1940 destinando al Servieio de
Recuperación de
•
Material del Departamento Marítimo
de Cartagena al Auxiliar segundo de Artillería don
Helvidio Martínez Díaz.—Página 1.230.
ra de 8 de agosto de 1940 destinando a la Base Naval
de La Graila al Operario de Máquinas. D. José Sánchez Latorre.—Página 1.230. •
de 8 de agosto de 1940 confirmando en el destinodel submarino B-2 al Operario- de Máquinas D. Alberto Ruiz Romero.—Página 1.230. -
de 8 de agosto de 1940 ekst blando al buque rastrnoArétato al Buzo de segunda D. Pedro Martínez Buyolo.—Páginas 1.230 y 1.231.




Liccm-ias.--Orden de 9 de agosto de 1940 conmliendo 11-
.1 cencia por enfermo al oficial segundo Radiotelegralls
---p.ta de la Reserva Naval Movilizada 1i. Tomás Prada
, González.—Página 1.231.
tra de 8 de agosto de 1940 concediendo licertela por
enfermo .al Auxiliar de Oficinas de la Mal'illa CM.'
don Ignacio Teresa Marquina.—Página 1.231.
Ba jas.--:Orden de 8 de agosto de 1940 disponiendo cause
baja en la Armada el Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Artillería D. José Alufloz Cañas.—Pági
na 1.231.,
Otra de 8 de agosto de 1940 disponiendo .causo baja en
la Armada el Oficial primero. del (1'. A. S. T. A. don Gi
nés Hernández Soto.—Página 1.231.
Otra de 8 Ayagosto de 1940 disponiendo rause baja en
la Armada el Auxiliar segundo) del C. A. S. T. A. don
Santiago Pérez García.—Paginas 1.231 y 1.232.
Otra de 8 de agosto de 1940. disponiendo cause baja en
\I% el Cuerpo a que pertenece el Agente de Policía Marítima Manuel Pérez. Mateos.—Páginas 1.232. •
I ustaaria s.—Orden de 8 de agosto de 1940 desestimando
instancia del ex Mozo de Oficios .Santos Gallego Vena
zala. Página L232.
SERVICIO DE MÁQUINAS
scen,so.9.—Orden de 8 de agosto de 1910 disponiendo el
asrenso a su empleo inmediato del Capitán Maquinis
ta D. .Tosé Fernández Dfaz y de los Tenientrs D. Ma
nuel Espada García y D. :losé Díaz Vázquez.—Pági
na• 1.232.
SERVICIO DE INTENDENCIA
S'eparacióin, del Rerririo.—Orden de 8 de agosto (I(, 194Q.
(iis-p)niendo .1a separación del servicio del Comandante
(1,, Intendencia de la Armada 1). Joaquín Pérez III
1,1101111e. -Página 1.232.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 8 de agosto de 1940, -por la que se dispone que
los cr&litos asignados al Allnisterio (le Niarina en los
presupuestos aprobados para erejervielo 1940. rijan








Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Ciscar al Capitán de Fragata D. Cástor Ibáñez de
i.kldecoa, quedando sin efecto la Orden ministerial
de fecha 2 dei actual D. O. núm..181) quele confe
ría el mando del destructor Churritca.
Madrid, 8 de agosto de 194-).
MORENO
Se nombra Ayudante de Marina .de La Guar
dia al capitán de Corbeta dc la Escala Complemen
taria D. Victor Rosas Garrido y, con carácter inte
rino, Coinandante de la lancha Cabo Fradera, cesan
do en el Estado Mayor del Departamento Marítimo
de El Terrol del Caudillo.
Madrid, 3 de agosto de 1940.
MORENO
Cesa en su actual destino en el crucero Cana
rias y pasa destinado al pontón Laura el Oficial ter
• cero de la Reserva Naval Movilizada D. Anatolio
Jerez Veguero.
Madrid, 8 de agosto de 1940.
1.4
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
personal que a continuación .se relaciona cesé en los
destinos que tiene conferidos y embarque en el des
tructor Almirante Valdés:
Tercer Maquinista D. José Sánchez Paz.
Auxiliar segundo Naval D. José Fernández Rol
dán.
- Auxiliar segundo, provisional, de Sanidad D. Tosl
G. Bruzos Cardama.
Operario de Máquinas D. Baltasar Egea Cer
vantes.
Operario de Máquinas D. Gonzalo Ares Mar
tínez.
Tercer Mecánico D. Emilio Bich Medina.
•
Madrid, 8 de agosto de 1940.
MORENO
Número'N,
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar prim
Naval D. Rogelio Sebastián Lozano cese en el Ar.
senai de La Carraca y embarque en el crucero A.
mirante Cervera, en relevo del de igual empleo doe
Fi-ancisco Pérez Gilabert, que pasa destinado a I
Estación ,de Submarinos del Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Madrid, 8 de agosto de 1940..
'SIOI:EXU
Se dispone que el A-uxiliar primero de Ofici
nas y ArchivOs; graduado de Alférez de Fraga
D. Ricardo Ladriñán _Segura cese de prestar s
servicios en el Negociado Tercero -de los de Per,
nai de este Ministerio y embarque de dotación en
pontón Lauria, quedando afecto al Estado -Mari
de la Comandancia Naval de Canarias.
Como conSecuencia de lo antes dispuesto, qu
sin
.
efecto la Orden ministerial de S de mar:
de 1940 (D. O. núm. 6o) por la que se destinaba
-
mencionado Auxiliar a la Ayudantía _Militar de Ma
rina de Santa Isabel de Fernando Póo.
Madrid, 8 de agosto de 1940.
MORE%
— A propuesta del Comandante General del D
partan-lento Marítimo de Cartagena, se dispone q
el Auxiliar segundo de Artilleria D. José Marluien
da Prats cese en el Servicio de Recuperación
Material y pase destinado al Laboratorio del kaiiv
de Artillería del Arsenal de dicho Departamento.
Madrid, 8 de agosto de -1940-,
•
— A propuesta del Comandante General del
partamerrto Marítimo de Cartagena, se dispone q
el Auxiliar segundo Artillería D. Helvidio Mar
tínez Díaz quede destinado en el SerVicio de. Redil
peración de Material en dicho Departamento.




*ik propuesta del Comandante General del
t)artamentó Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
dispone (Inc ,e1 Operario de Máquinas D. José S'
chez Latorre pase destinado a la Base Naval de
Graña.
Madrid, 8 de agásto de 1940.
— Se confirma en el destino del submarino B
al Operario de Máquinas D. Alberto Ruiz Ronierc
Madrid, 8 de agosto de 1940. MORENO
•
Se aprueba propuesta formulada por
la C
ión (le la Armada para salvamento de buqu
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confirmando al I3uzo de sLITuncla 'D. Pedro Martí
nez Benolo en el destino de su clase que desempeña
en (Echa Comisión y susembarcb'en el Castillo Art'-
loak, a ilariir del 5 de julio de 1940.
Madrid, 8 de agosto de_1940.
• MORENO
_
Retirados.-1-En cumplimiento a lo dispuesto en el
runto segundo de la Orden ministerial de- 30 de di
ciembre último (U 0. núni 44), y a propuesta del
excelentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, continúa prestando sus
servicios en activo el personal siguiente:
Cuerpo General.
NiieLapitán de Fragata D. Carlos Pineda Sotol.
Capitán de Fragata D,. Celestino Hernández
ázquez.
Capitán. de Fragata, D. Manuel de. la Cámara
laZ.
Capitán de Corbeta D. Leopoldo Rodríguez Bár
. Infantería de Mariñá.
Teniente Coronel D. José Expósito del Pozo.. •
Teniente Coronel D. Manuel Díaz Sutil.
Teniente Coronel D. Ramón Fernández Teruel.
Teniente Coronel D. -Francisco Ristory Guerra.
Teniente Coronel D. José Cardona Juliá.
Comandante D. Federico Rey Yoly.
Comandante D. Eduardo Rovira Torres.
Comandante Q. Juan Prieto. Fernández.
Calitán D. Rafael de lit Torre González.
Capitán, D. Emilio Marchena. Gómez.
Capitán D. Manuel'. Jiménez. Jiménez.
Capitán D. Genario Aria4 Baltar.
Capitán D. Benito Rodríguez Prez.
Capitán D. José -Trigo Alonso. .
Capitán D. Antonio López,Conesa.
Capitán D. José Albá Almenara,
Capitán D. Ernilib Fernández Delgado.
Teniente D. Juan Vázquez-Rubet.
Teniente D. Joaquín Jiménez Alvarez..
Teniente D. FranciscC1 Puerta Díaz.
Teniente D. riduardo Barrionuevo Reyes.
Teniente D. Manuel Alonso Budiño.
Teniente D. José Sosa Bayón.
Teniente D. José Sánchez Rodríguez.
Teniente D. Francisco Barca Sánchez.
Teniente D. José González Rivero.
Astrónoinos.
Teniente Coronel D. Ildefonso Nadal Cantos.
e
Cuerpos Auxiliares.
Oficial tercero de Auxiliares Navales D. Francis
co Bendala Romero.





Oficial primero de Sanidad D. Antonio Gonzálra
Tinoco.
seg-undo de Sanidad D. :1Ianuel Ouignon
Lubrano.
Auxiliar primero de Sanidad D. José Serrano
Carmona.
Auxiliar tercero de Oficinas y Archivos D. Car
los Rey Yolv.
Madrid, 9 de agosto de 1940.
MORENO. -
Liceiicias.--Dada cuenta de instancia elevada por
el Oficial segundo Radiotelegrafista de la Reserva
Naval Movilizada D. Tomás Prada González, y. vis
ta el acta de reconocimiento facultativo verificado al
mismo, se le concede un mes de licencia por enfer
mo para Carballino (Orense), debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación General (1„el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del C:aidillu.
Madrid, 9 de agósto de 1940.
MORENO
Dada ¿tienta de instancia elevada por el Auxi
liar de Oficinas de la Marina Civil D. Ign¿icio Te
resa .Marquina, y' vista el acta de reconocimie nto.
médico. verificado al mismo, se le conceden dos me
ses de licencia por enfermo, percibiendo sus habe
res, durante dicha licencia, por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
Madrid, 8 de agosto de 1940.
.1pAr
MORENO
flajas.--Condenadqe1 Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares de Artillería D. José Muñoz Cañas,
por el correspondiente Consejo de Guerra, a la pena
de doce años y uft día de presidio, se displine causebaja en la Armada.
Madrid, 8 de agosto. de 1940.
MORENO
— Condenado el Oficial primero del C. A. S. T. A.
don Gin¿s Hernández Soto, por el correspondiente
Consejo de Guerra, a la pena de diez años de pre
sidio, con los efectos prevenidos en el artículo 51 del
Código Penal de la Marina de Guerra, como autor
de un delito de auxilio a la rebelión, se dispone cau
se baja en la Armada con, fecha ichmo
I94o.
Madrid, 8 de agosto de 1940.
•
MORÉNn
Condenado el Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
(Entelador aeronáutico) 1). Santiago Pérez Gziorcía.
Po r el correspondiente Consejo de Guerra, a la pena
de tres años y un día de prisión correccional, con la
accesoria de pérdida de grado, plaza o clase, expul
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sión del servicio de la Marina, con pérdida de todos
derecho adquiridos en el servicio del Estado, se
dispone cause baja en la Armada a partir de la fe
cha en que se hizo firme la sentencia expresada.
Madrid, 8 de agosto de 1940.
MORENO
Bajas.—Como accesoria a la pena impuesta al
Agente de Policía Marítima Manuel Pérez Mateos,
- Ni- sentencia recaída en la causa seguida contra el
mismo en el Departamento Marítimo de Cartagena,
y con arseglo a lo 'dispuesto en el artículo 49 del
Código Penai de la Marina de Guerra, se dispone la
baja del citado Agente en el Cuerpo a que perte
nece.
Madrid, 8 de agosto de 1940.
•
MORENO
Instancias.—Se desestima instancia del ex Mozo
-
de Oficios Santos Gallego Vellazala, en súplica de re
ingreso en el servicio, toda vez que no pueden ser
¿Meto de revisión las disposiciones adoptadas con
arreglo al Decreto de 5 de diciembre de 1936, con
arreglo al cual se dió de baja en la Armada al inte
resado por Orden ministerial de 30 de mayo de 1940
(DIARIO OFICIAL 111:11T1. 128).
Madrid, 8 de agosto de 1940.
MORENO
Servicio de Máquinas.
Ascensos.—Para- cubrir_ las vacantes -producidas
como c(5nsecuencia de la Orden nrinisterial circular
de 15 de mayo último, y pasa la Escala Comple
mentaria de los Comandantes Maquinistas D. Juan
Alonso Méndez y D. Marcial Cid Mayobre, se dis
pone asc.ittulan a sus inmediatos empleos los Oficia
les Maquinistas que a continuación se relacionan,
con la antigüedad que al frente de cada uno se indica
• y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente:
Capitán D. José Fernández Díaz.—Con antigüe
dad de 5 de junio de 1940.
Teniente D. Manuel Espada García.—Con anti
güedad de 15 de mayo de 1940.
Teniente D. José Díaz Vázquez.—Con antigüe
dad de 5 de junio de 1940.
No ascienden los Oficiales que anteceden a éstos
en el escalaf¿n por no tener las condiciones cumpli
das,- unos, y estar pendientes de clasificación, otros.
Madrid, 8 de agosto de 1940.
• MORENO
• Servicio de Intendencia.
Separación del servicio.—Corno consecuencia de
fallo de Tribunal de H.onor, se dispone, de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 7.° del Decreto de
17 de noviembre de 1936, la separación del servicio
del. Comandante de Intendencia de la Armada
Joaquín Pérez Riquelme, que quedará privado dt
derecho al uso de uniforme, según lo dispuesto en
Orden de 20 de febrero último (D. O. núm. 441.





Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido
por el párrafo segundo del artículo primero de la
Ley de 30 de diciembre de 1939 sobre sustitución
gradual del régimen de créditos mensuaks en ella
autorizado, resulta preciso reducir las dotaciones
anuales asignadas .al Ministerio de" Marina en los
presupuestos ordinarios del año en curso, en función
del período de tiempo durante el cual se observo
para dicho Departamento lo dispuesto eu la Ley d'e
29 de diciembre de 1938, con las excepcionl.).s deter
minadas por los gastos llamados de una sola vez,
los" que no admiten fraccionamiento de pago, y las
obligaciones reconocidas y liquidadas a favor de
acreedores expresa- y concretamente señalados.
En su virtud, este Ministerio de Hacienda se ha
serido disponer
En atención a que los créditos anuales dd
Ministerio de Marina han entrado en•vigor, por pre
cepto expreso de la Ley aprobatoria■ de los iiiismos,
en de julio próximo pasado, quedan reducidos a
un so por wo de sus respectivos importes, porcen
taje que se aplicará a las .Secciones 5.a, I6.a y 17.'
del presupuesto ordinato de dicho Departamento
para 1940.
2.° Como excepción de lo dispuesto en el párra
fo anterior, los créditos a continuación mencionados
serán disponibles por las cantidades que se expresan:
El del capítulo tercero, artículo 5.°, grupo terce
ro; concepto primero de la Sección quinta "Para pa
go al Banco de Crédito Infaustí-ial, en concepto de
cantidad a amortizar por cuenta del restodel prés
tamo que grava al buque Artabro, servicio que no
admite fraccionamiento de pago!), por 950.000 pese
tas ; y
El del mismo capítulo, artículo y grupo, concepto
tercero "Para adquisición del 'ganado de las fuerzas
de Infantería de Marina", por 400.000 pesetas.
Lo que partidipo a V. E. para su conociníiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 8 de agosto de 1940.
LARRAZ
111,-(celentisimo señor Ministro de Marina.
11. O. del Estado núm. 222, pág. 5.530.)
IMPRENTA DEL MINISTP:RIO DE MARINA
